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Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh fraud diamond terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan metode regresi linear berganda dengan data sebanyak 300 sampel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel nature of industry berpengaruh 
negatif terhadap kecurangan laporan keuangan, variabel total accruals to total 
assets (TATA) berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, 
sedangkan variabel external pressure dan pergantian direksi tidak berpengaruh 
terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa 
menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut dan pengguna informasi keuangan 
dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. 
Kata Kunci: fraud diamond, external pressure, nature of industry, TATA, 
pergantian direksi, kecurangan laporan keuangan  
 
 
